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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh IC, CG, dan CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI pada
tahun 2011-2012. Pengolahan data menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS 18. Hasil
penelitian 30 perusahaan (15 perusahaan x 2 tahun) popolusi sasaran menunjukkan bahwa IC, CG, dan pengungkapan CSR secara
simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan baik terhadap ROE maupun ROA. Secara parsial IC berpengaruh
positif terhadap ROE dan ROA, CG berpengaruh negatif terhadap ROE akan tetapi berpengaruh positif terhadap ROA. Sementara
hasil pengujian secara parsial CSR menunjukkan pengaruh yang positif untuk ROE dan juga ROA sebagai proksi dari kinerja
keuangan perusahaan.
The purpose of this article is to investigate empirically the influence among IC, CG, and CSR to financial companyâ€™s
performance that listed in Indonesia stock exchange from 2011 to 2012.  Data are processed by using multiple linear regression
analysis models with SPSS 18 program. The result show that 30 companies of the population simultaneously, IC, CG and CSR
influence to financial companyâ€™s performance measured by ROE and ROA. Partially, IC influences positively to ROE and
ROA, CG influences negatively to ROE but it is show positively to ROA. Finally, evidence  is presented that CSR has a positive
influence to ROE and ROA as a proxy for financial companyâ€™s performance.
